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Cpndisi kcrika i n d ividu mampu berkonsentras i,
.tO merasa nyaman. dan moriva.si intrinsik unruk
mengcrjakan suaru akriviras disebut dengan kondisi fow.
Konsep flout dikembangkanroleh Mihaly Csikszenrmihalyi(1990), yairu melibatkan diff'secara toral pada aktivitas yang
dilakukan, kesenangan, dan "ridak memLuruhkan imbalai
dari luar dirinya karena motivasi mclakukan aktivitas tersebur
berasal dari dalam diri. Flnw juga dapar diartikan diri rerhanyuc
saat melakukan akriviras. Seseorang yang mengalamifow akan
mudah merasakan kenikmaran, kesenangan, dan kegembiraan
dalam aktiviras yang dilakukan. Kondisi flow lebih mudah
rercapai apabila individu merasakan adanya keseimbarrgan arau
kesesuaian anrara kemampuan dan rug:rs yang dikerjakan.
Fhw merupakan sdah satu kondisi positiue cxperience,
yang termasuk bagian arau area psikologi positif. Sclain
positiue acperience, area psikologi positif masih tcrdapat
positiuc indiuidaal lrqits, dan positiue instirutions. psikologi
posirif adalah psikologi yang mcmpclajari tenrang hal-hal
posidfseperti kekuaran dan nilai yang dapat 
-.ng..b"ngkan
kemampuan individu daripada mengotak-arik kelemahan
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